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Pompeu Fabra a la Universitat í Rectificació d'errades
El Rector de la Universitat de Bircélcna donava fa pocs dies compte als pe-
Tiodistes que pel ministeri d'Instrucció Pública havia estat nomenat en propietait
catedràtic de la Facultat de Filosofia i Lletres el mestre Pompeu Fabra. La càtedr^
és la de Llenguà i Literatura Calaian'9, fins ara barrejada en la . promiscuïtat de iji
de llengua i literatura espanyoles, de la mateixa Facultat. Aclareixen les manifes|"
tacions del Dr. Serra Hunter,(que aquest nomenament ha estat fet a proposta dé
l'esmentada Facultat, aprovada pel Consell Nacional de Cultura (on els catalans
tenen timbé representació) i per l'Acadèmia Espanyola, a la qual la candidaturji,
de Pompeu Fabra recordem tots que no reeixí en el- temps -de 4a Dictadura eh
què foren obertes les seves portes a la representació de les llengües «regionals». ;
No creiem quCiningú pughi titUàl d'arbitrari aquest nomenament, per haver-
se prescindit d'unes oposicións 0 d*una tramitació burocràtica..Hi ha figures-que
s'imposen per-dret pfopLeo l'órdre de la-disciplina que'cultivem Bn aquest .cas,
l'honor, podriem dir, tant.com 'per Pdmpeu Fabra, és per a la nostra Universitat,
en haver estat afavorida amb aquesta designació. Tanmateix, el cert ;és que llho-
nor és per a la nostra llengua, la qnal obté amb aquest episodi acadèmic uña con¬
sagració oficial qualificada en les^més* altes esferes de la cultura.
deègràt de les Kmitacions dë l'Éstatut, voldríem amb la constatació d'aquest
fet veiire superat el període .de la, culera «catalana aficionada.'Molts anys enrera,
com a conseqüència; Ja celebració del 11 Congrés Universitari Català, comen¬
çaren a ésser donats en el recinte delt claustre universitari de Barcelonat anyal¬
ment, nombré de cursets és0ecialifzttà, la majoria d'ells en la nostra llengut. EI
conjunt d'aquells cursets, constituïa, ijaixí ho proclamaven ^els anuncis i elsipro-í
gfaffnes, la «Universitat Catalanà». La ¡universitat catalana existia, doncs, de tel, i
efa tolerada i consentida, quan encara noí hi havia ombra d'au'onomia^ dins les
mateixes esfétes oficials.i pedagògiques de l'Estat, al costat dels Estudis Universi¬
taris Catalans, de tradició merüòri^.i jdç la Univérsitat Novi^ la cceaclór admirable
de là MSncomüilTÓií; ' .i í .
^En els moments culminants de la discussió del'Estatut en la matèria cabdal
vençuda de l'en'senyamént, sovint ehs! venia el record d'aquell precedent^, l'exisr
tèncit del qual no serví palper ajérimés generoses les Corts amb aquest fona¬
ment inicial i essehçÍBl de li dbstfafpèrsonalitat col'lectiva, de la nostra cultura
renaixeni, que és la Ônîversitat. TJem d'acontentar-nos, però, de les manifesta¬
cions cordials que dintre d'aquestes limitacions ens pervenen. 1 la creaciói de
, aqüesta Càtedra de llengua i literafürà catalanes^ l'elevi ció de Pompeu Fabrá: aí
professorat de la Universitat de Barcelona, ens ajudaran, a superar amb esperit
óptimistaia depressió que én.Ie^ resistències a aquest aspecte de la nostra autOf
nomia ens pogués fer sentir el text mfatei^ d^ l'Estatut. , ^
Adés, era %1 p'òble qui feia tots els honors ciyils a. la figura de Rqmpeu Fa¬
bra en un homenatge memorable. Ala ha estat la representació de ia çulíura es*
panyola la que li ha rendit un tribut també ^estacat. Alegrem nos-^ pel gest en





La lluita a Tarragona j
Diu un confrare de Valls:
«Ja comença a apuntar-se la silueta
de les candidatures esquerranes per 1
la nostra «província», les quals es llan¬
çaran a la publicitat dintre de poc.
L'Esquerra Catalana^^ coaligada amb
la Uñió Socialista de Catalunya i els'
amics del diputat reusenc senyor Simó
Bpfarull, presentarà la candidatura^ en¬
capçalada pel senyor Ventura Oassol.
Hom diu que hi ocuparà un iloc nos¬
tra compatrici el senyor Carles Qer-,
Hard, de la Unió Socialista. ^
>?Els esquerrans addictes a| ministre',
set^yor Marcel'lí^Domingo, als qpç aju¬
daran alguns elements rep^jt^liçans-ca-
talanistes de Tarragona i Reus» Sji^se-
gura que han ofert un lloc en la,.candt-i;;
datura
^ a l'alcalde de nostra .ciuW se- .
nyor Josep Magrifià, però que inquest
Hia refusat perquè a\ Casinet no hi ha.,
unanimitat de parers, çar .mentre uns. ,
ajudaran l'Esquerra Catalana, çl^^UreSn
treballaran pel triomf de la candidatu¬
ra esquerrana que patroniíiftel senyor
Domingo. En aquesta candidatura figu*
Eh ^éditorial que publicàrem ahir
original de Francesc M. Masferrer, hi
" ■
' ;/■ .
havia unes errades que el propi autor
rectifica en la forma següent:
«No tenim per norma esmenar les
errades^que per culpa de la nostra do-
leniíssima ^ escriptura, apareixen de
temps en temps en els nosfres articles.
Tanmateix, ahir, n'hi havien dues que
creiem necessari rectificar. Allà on diu
«La vella frase pretoniana reprenent tot
el setl sjgnificat», havia de dir: «La ve¬
lla frase justiniana»^, etc., i més avall, •
la frase i«Quant els que hitvem convin¬
gut en anomenar dretes, per un excés
dç prudència, devenen
aquesta paraula ha d'ésser reacciona¬
ris, 1 ara que hi estem posats, també
farem constar que l'altre dia^ en [un oe-
mentari • les eleccions municipals' de
Sofia, ens feien dir que havien sofüt
elegits 14 comunistes i havia de dir 19.
5 F.M.M.»
*
pròpera elecció per a Oerieráliía*,
f maciahistes i ma.rcei'Iihèrs sqstindrán
qna lluita aferradíssima.»
Les candidatures
Totes les notícies sóh ' de que s'està
treballant actíviment en la confecció de
les diverses candidatures de Birceibna
i «província».
A la Lligà hFha lînàgran^ acHvilai i
él senyor Cambó díVígífíx-personalment
els treballs. . ;
Segoitisdnes notes aparègtnies ál dia¬
ri de l'Esquerra Republicana «La Hu¬
manitat» ra lés candidatures d'aquest
partit per a les eleccions al Parlament
: català hl figuraran els següents noms:
A la candidatura de Barcelona, a més
del senyor Macià, els senyors Antoni
Kirau, Tauler,Oassol,Terradelle5, L'uhí,
Dencàsv Battestini i Carles Pi i Sunyer.
Fóra molt probable que figurin també
els senyors Bru i Josep M. Francès, així
com els representants de la Unió So-
Re rf il, par 1 amen tari
EI "jabair^ tot sol r;;M = 'íu..
Ahir va continuar el debat sobre l'interpel·lació del senyor Gil RoÁ
ble's i va estendre's fexameti à ^àltrés rèjglohs Ón també hi tia una situa'
èló anguniosa al camp. La senyoreta Neixen va parlar en defens%de^d
I tampefòls ^^y^remadj^ra i es pfodui '^ylofentíssi^^^^ h^erj
'íà%terfompüt el senyor Balboniln en una forma poc óporiüna, si bé no
n'híhaffajyef 'pr^l^re-s'bà íath'^lTyipimml·xo^^ èls diputats soj·
cl'Aisles que consideraren l'interrupció com una terrible ofensa a llut;
corrfiligionària. Es c'ar yue el senyor Balboniln no esiigué molt discretí quan va sentir que í'insultaven es va desfer] elfiàmbé en Imprecacions
que originaren un moment perillós per a l'equanmitàt de la tanibra i
àdhuc per a la seva seguretat personal. Els diputats socialistes devun
•
, .V ■ - i"-- r v 1 ■ • ' ' -f \ i- . '■ ■■ -f ■"»
p^nsqr .que es trobaven en plena séíva i es dedicaren a empaitar el cone'
gut *jaball». Sort que ht havia alguns desapassionats que protegirén la
fera i van quedar-se sense caçà. De idles maneres l'espectacle que tots
plegats donaren fou una cosa ben llastimosa.
Desprès va intervenir mesaraaamentel propí senyor Bdlbotílin i al¬
tres diputáis i com que va arribar un moment que no hl havia a la Cam¬
bra ni trenta diputats el President va creitré^ iñés òpòrtà' àïxecàf la
sessió. " •• . . , > .
i U . .!• ■ .1
. Ef període de precs i preguntes fou molt extens i àdhuc hi havia qui
s aixecava per. a^demqnar cóses sense cao int^ès, com si volgués Omplir
una estona de debat i ajndar el President a ferpassarJes hores. A les
comissions, però, diu que es treballa per a deixar enllestits aviat els pro*
jectes presentats, particularmentkds de pressupostos', i de Congregacions
rpl'igioses. Es possible que a là calma d'ùra succeeixin grans debats de





Humbert Tories, Palacín, Saucet} Can- I serjarà s^re el tema «El pro'etariat i
turri. I com Jt probables, els ;
nyors Molfis i Belli. , ^
NoVà orientació ^de ta Lligà?
Diu La Nau d'ahil: I
«À thol d'informació i sense respon- .•
^ ^ c ■- t I
dre de l'absoluta veracitat de la notícia, ;
si bè publíçanl-lio per haver-iio dit per- |
I sona què díu estar ne ben^assabentada, f
I ens fem ressò d'un ruas or que s'està es- |
I tenent prop de l'agrupació polí íca àt 1
- la «Dreta Liberal Republicana». I
, les elecdqns».
i Per. tal de què el qui vu*gui pugqi re-
», batre les opinions de l'orador, hi haurà
[ tribuna lliure, , , !
ri^rà ifostçe compatrici resident' 1 Tar¬
ragona; se|«yor?Frai|MSes¿^ I
Els radícals^4e Lerroux i Pic i PÓn,
v^iept, . de.pr^seiíjafJ <aquéta
fw qu papjçr^-l^j^çql'i a senyora Massip
conseqüèncift també de les diserepàn- Forcent i Ctmpalans.
cies sorgides entre ells—perquè els uns
tiren cap a ta dreta i ieis altres a l'e^-
querjta, mentre el partit és ideològicà-
ment i eminentment esquerrà, si bé apa-;
rentmeht vol dissimulabho — sembb!
bqufe dèSiSllran de JiféSentar càndldatii-j
ra tat coto ëralà seva liiténéíó i el iiar-i
tit oficialmehf s'tntobirà de prendre!
part a les eleccions deixant eh llibertti
els seus components»^ \ !'
Per la^seva bandaixtiü també un cot-'
respontal deTàtragone: ; i
«Ets éléments d'Esquerra Republicà-;
m deCatàlunya ban tniüiat' una forta!
campanyaíèlectonilper uh costat,^ Fpefi
fliltre de propaganda per tal que-pat-;
cers i ràbassaires es neguin a llihrar als
(tropietaris là parrde fruits«que els co^-l
respon, segons contrada I smtències
dels tribunals compétents. « '
Per altra banda, hom diu que el Op-'
vernïdór tornarà de Madrid amb fa¬
cultats i disposat per a fer que es éôtli<^
pletxi la llet.
XqI plegat, això fa Rcfecte qtie a la
Per a la candidatura corresponent a
la circumscripció de Barcelona, es do¬
nen uns noms com a segurs. Són els
dels senyórs Pere Comes, Riera i Pun-.
If; Sely,as|iíiera (president de la Unió
de F^abttlsáfresjfáaííés, Serrà* íMorlt,
CÍòmòrerà»;ijBílbérty i Arnau Cortlhà. t
tambiéiiom dítf^ue figuraran a'la cáh-
dñlatura, si bé no és tan segur, els se-
üybfs Hurtado i X. Regàs. Així mateix
hi figurarà el senyor Sunyol, l'ingrés
del qual a l'Esquerr^, R^pubtiç^ça de
Catalunya es dòna com vi imminent.
.JPer fttl^ circumscripció de. Oij^ona
'Sembla que tenen seguretat de figurat a
^Íà^ç|n^ els senyors ^sàhòves,
iíjqguèí i Cqmet, Iria, Puig, Pujades,
Uaüganta i Dot. També es parla del se-
b^P Santaló i d'un candidal dé la Unió
,'$pcÍaJ!¡3la el ,nom (Jé qiial %'ígnQra èit-,
cara.. ■ .7 • V ... - .
Per a la circumscripció de Lleida el
donen lapibé molts/|(ótti8. Poden çòii-,
sidéfar se com a segurs els 4els senj^prs




les, 9 35 l'Alcalde obre la sessió; al
Se'ns ha dit que l'esmentat parfit—i f seu entorn mitja dotzena de regidors;
d'Acció .Catalana no n'hi ha cap, puix
un que n'hi hayia, als poçs moments de
començada la sessió, toca el dos. Al
públic ara hi ha una dotzena grassa de
espectadors; a l'acabament comptaran
fins una trentena.
El Secretari llegeix iíaç{a„un ofici del
-Pxesldent de la Qeneralilat agraint la
ibÓ í Estelriè, estan \ felicitació per l'aprovació de l'Esuíuí,
lo'ves 0 reformades f ..liquidació de recàrrecs de l'Eper-
gia Elèctrica i uns comunicats de l'Ad-
ministraqi.ó 4e. r^nde^vPfibliques fixant
les utilitats que pertoquen a les 3. A.
Fills d'A, Fàbregues, Aigües d*Argén-
topa, O^s de Mataró i ln(^ústries Anto¬
ni Fàbregues. . .
A la Comissió...
Pàssén les següents Fhstàhdes \ ès-
escrits: Jmjàt dè i;* Instància per que
es retingui el sou d'uh empleat en mè¬
rits d'ün éxpédiéht qué tramífa; Mútua
MaíaroitéSa tjer lal de que es modifiqui
l'assegurança d'una casa de la Riera;
Se'ns prega la reinserció de 4ft noia ! B^net reppnciant a una taula de yen-
SegÜeM: ' ^ | 4a de,carii i dçmani^nt el reïprn del di-
prganilXada pel Çéntre d'Estü^ | pòsit; Q..df la Fuente perquè se li re¬
dáis, i en, el seUr/éllAlgis sqçial,^Cafè ççneixi çl primer quinquenni; Sindicat
Cjt>[iRàlace, segon pis, avui, a dòsJ Agrícola dç Mataró i Litoral
qdàrís de Jeu de la vetlla, tindrà ílpt !. aTAjuniament. contra ia supressió del
Üná pohtébència^ ¡del» ; merçat dominical que segons, veus vo-
{uopigtndiBte joaó^ Peiró, el qualb^«>* Unts i signatures que^hom réculUi
tan parliíl—éS'à reaüfzint activés ges-
I tions entre els líders de la Lliga Regio¬
nalista, per tal d'acoiseguir benep'àci-
iamérit l'ingrésén bTòc déla Drela-Li-,
bçral en el partit acabdi|Ut pel senyor
Gambó. . , ; --q
; Per altra banda/à referint-nos ara
cohcrèíaméht ala Lligam se'ns ha dit,
f que eis sènyors Camb
confeccionant unes n
bases que d'ésser portades a cap i pc-
Çeptades per uníproper Congrés dé la
Lliga, donarien a aquest partit una no¬
ya estruç-ura, ampla i efipaç
dintre el camp que vulgarment hom el
^.titula de dretes» essent remarcable, la
qüestió social, problema que hom asse¬
gura l'enfoquen de ple.»
''EI proletariat !
lles eleccions^';
Conferència de Joati Peiró
amb triBbha iHure • -v
2 DIARI DE MATARÓ
h
CINEMA MODERN
Programa de cinema sonor pels dies 22 i 25 octubre 1932
Estrena de la pel·lícula d'assumpte dramàtic,
Las gradas del írono
Intérpretes: Lil Dagover i Deiniíry Smirnoff.
Entrena-d'ÚBa--pel*lícüla dé gran comidîBt,Ljnterpretàda pels graciosos
còmics Best, Nheler, Robert Woolsey i Dorothy Lee^.
■
IV
Completaran el programa unqi cinta de dibuixos, de gran riure.
'Al. !í>.




parla de portar a cap; Ministeri déí
Treball fixant l'organització de la ofici¬
na de col·locació que ha d'instal·lar-se
en nqstra ciutat; M. Martorelles que fou
empleat interí de la Érigada anys enre¬
ra i que ará en torna a ésser depiana
que seTi tingui preferència quan s'hpgi
de cubrir una vacant; i J. Pia demanant
feina d'electricista.
regidors que l'estudiïn detingudament
per a facilitar el dictarnen i per tant,
qUeda damunt la taula.
La sorri de la,Maresma
Es llegeix una comunicació de l'Ajun-
fament de Masnou en Ta qual fan cons¬
tar el seui acord d'obrir una informació
pública sobre la pretensió del Consorci
del Port Franc que vol obtenir un per¬
mis per treure sorra ^de< la platja de La '
Marestha durant una sèrie, d'ànysj de»
mana que el nostre Ajuntament s'hi
oposi»: bo i fent constar a l'ensems el
perill que enclou el que es tregués l'a-
reny del fons del mar i que en protesti
i la Comandància de Marina de Barce¬
lona. Passa a la Comissió per a estudi.
Després s'autoritza ai Dipositari per
fèr uns cobrathents a Barceldha per va¬
lor de 41.511'71 pessetes i hom es dóna
per assabentat de la invitació que fa el
Patronat de l'Escola d'Arts i Oficis a
una conferència ^ dë divulgació de la
tècnica dels teixits de punt, que ha or¬
ganitzat.^-^-* -
Dictàmens
S'aproven" les factúreá dels seiiyors
'Peri, Recto, Santamaría, Ab^daf, ím- -
biemiâ Minfehía i Vils;^s concedeix ia
Hiéència demanada per M.' Éscalèía; es
destinen 1.300 péSsetes per que'fti^casa
Zaragcza âtrângi el nfou despatx dels
Tinents d'AiCalde; i s'acordà comprar
3 uniforme^; pels porters de vats.
Nomenats ja definitivament tots els
Caps de Negociat, es treu 'a concurs,
per oposició, la plaça sense sou, d'Ofi¬
cial Majot^i acceptant-Sic lès instàncies
durant treà mesoà, i assenyalant el jurat
'
que haurà" de fatlaf el ct^curs.
b'acOrd atiib la proposició presenta--
da es crea una nova Còtinïssió de Ctiltu
ia que Sèi^à intfegTàda per uh represen
tant de cada minoria, prOposañt-se a
l'efecte ets senyors. Rossístti» PuIgVert
, i L'avina. S'aproya, així com costejar
un aparell ortppèdiCi amb - càrrec a la
beneficència municipal^, pels veïns po¬
bres M. Soriano i A. Oraupera.< r
TBI sanejament de la platja
'
Aprovada la relació dé jornals de la
Sôiataha passada que pUja 2.370'90 pes¬
setes, es díclamïnaja proposició' de sa¬
nejament de la platja presentada temps
enrera en el sentit de que examinà! l'in¬
formé dels iècnics restílta una obra de
certa envergadura, la qual no es vol
dictaminar defihítivàmènt fins i tant ei
ConsisloVi^coneixl aquest llarg i díiíàltíl
jnforme. El senyor Rosscití prega ais
Es concedeixen els permisos sol·lici¬
tats per Qas, Mataró, julià, Manén, Lla¬
dó, Sabé, Pqig, Minguiilón, Buscà i
Riera: s'assegura el tanc a la Cía. «La
Suiza» per un valpr de ,24.000 pessetes
i amb una prima neta de 288; es desti-
V .1 ('.tú' i' ■ •' ■ ■
nen 27 pessetes per comprar adobs;
s'aproven les factures dels senyors Bo-
quet, Julià i Charles i es fixa la nova li¬
quidació definitiva de l'arbitri de plus
vàlua d'iin edifici del senyor J. Thomàs,
en 232'42 pessetes, un altre 'del senyor
È. Çaàiellsaguer; en 79'69, un altre del
senyor Çauleda en '3í4'49 i un altre de's
germans Fàmades en 314''49 pessetes.
El concurs de transport de carn
Es dóna compte que en la sessió del
15 de setembre es fixaren les condi-
ciòiis del coiicurs pel transport de carn,
però hom no parià de què el màtel·lal
actual és insuficient, i abans <íe proce¬




sigui redactada en el
w r . í
sentit de que el concursant haurà de
disposar de 2 autocamions amb l'inte- 1
rior folgat de zinc i 4 carruatges de i
tracció animal igualment folrats en t'in- I
V • ■ ■, ;!'D i.; |
teríor. Aprovada l'urgència, així s'a- -
N 0 T I Ç I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del dia 21 octubre. 1932
Hores d'observació: 8 m^atí - 4 tarda
j Altura llegidat 762'3—762'Baròmc-í 19 1—20'5
AU. reduïda; 760'2-759'7 i
>
: j Termòmetre,seci 18 4—19 5;
Psfcò- I » bumin 15'9—18'4





I DírecclÓi NW-W-S-SWj Vcloctíal segonsi 0'-~3'5
l Ajaemòmelre: 778
I IReeorrefuh 175 i
i Claises EC—ENC





'"istat dc la mar? 0 2
L'observadors L. M. C.
- Demà, a dos quarts de deu del ves¬
pre, al saló d'actes de la Sucursal nú¬
mero 4 (Central) de la Unió de Coope-
-ratives es celebrarà ona conferència pú¬
blica a càrrec del ferm cooperatiu Joan
Rovira qui dissertarà l'interessant tema
«Possibilitats cooperatistes dins de la
t República»J . : '
' Pel President del Jurat Mixt circums¬
tancial del Qènere de Punt de Mataró,
ha estat convocada la reunió del junt
per al dia 24, a les 4 de la tarda, la qual
tindrà lloc en et primer pis de les Ca-
ses Consistorials. Els assumptes inclo¬
sos en l'ordre del dia són els següents:
Primçf.—Irregularitats en el compli¬
ment de l'acord pel subsidi de Mater-
njlaL:.c! ■ , ; -i
,
Segon.—Deficiències en l'execució de
l'acord referent a vacances.
Tercer. — Ineompliment de, l'acord




Dissabte i diumenge dies 22 i 23 d'octubre de 1932




interpretada per SALLY O'NEIL
(sonora)
corda. \
..j i . . ò - v rví -
L'Aicalde obre
O;
>-Llana per a la c nfecció de flora i
per à labors, el millor asssortit i a més
bons preus. Ta trobareu a LaCartuja
îdeSeviilfcr* íel pertpde de mo¬
cions i preguntes i com sigui que es I *« y
produeix el silenci mès .enguniós, cuita ,j ■ La «Oáceía»! hà pubScat una ordre
a trencar-lo amb un cop de campaneta | dictant disposicions relatives a les [idan-
. i dóna ja sessió per acabada. T lacions dels ceps.
^^L^agricúlíor què pretengui fer una
—Les barres, anelles i demés peces -x plàntkèió èn el territori nacional^sol·li-
'
âe metall dels seus cortinàtges' i les
^ làmpares del menjador o dels dormito- ^
:■ ris, quedaran noves per pocs cèntims, ]
] fenthíçs niquelar o donantTes-hi un i Es donen normes burocràtiques per
I bany de br^onzçjat al taller de Josep Es- [ Aquestes peticions. "I pañol, Baímes,^l l, d'aquesta ciutft. 4 Quan es tracti d'anar reposant els
ceps perduts en les mateixes vinyes, no
es precisarà autorització especial sem¬
pre que l'extensió del terreny no exce¬
deixi el TO per' cent del total de la su¬
perficie dé la parcel·la.
Es multarà a qui planti vinya sense
autorització, obligant se a l'arrencá-
ment immediat, .r
Ahir matí en rebre als periodistes el^
OovernàdoT civil de Qirona manifestà
que el conflietelde la fàbrica Qassol, de
Salt, segueix sense resoldres.
Treballen solament els obrers pertf-
nyents al Sindicat local.
A mig matí'el governador va rebte
la visita dels obrers' afiliats a l'esmentat
Sindicat per a con3urltar-li què tenien
de fer.
EL senyor « Ametlla els hi ha dit que
aquest assumpte està en mans del Con¬
seller de'Treball senyor Casals i que es
tindríen d'atendre al fall del mateix, .v
Ahir el senyor Casals va rebre a la
Oeneralbat tina representació dels
obFër^tflliats al Sindicat Unie que ana¬
ren a parlar H del mateix assumpte.
Per a demà dissabte, a la socïetàt
Ateneu Popular, s'anuncia í'actuació
de la companyia catalana de la notable
primera actriu Josépr Fòrnée. L^òbra
escollida és «Les llàgrimes d'Angelina»,
de jose^'Màría de Segarra.
citarà auioriizació del governador divil
de la provincia. q
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' Dircceldns teleirràflea í Teielònleíi! CATURQ11J}0, i. Mag«tMiBaclaBii\r«etoii«t«*-Barfa^ona
AGENCIES I DSLÈQAÇÍÓNS a áányelea, La Elabal;^ Calella, Girona; Maareaa,
Mataró, Palamós, Retia, Saat Fetln'de Oalx^a,, SItfea, Torelló, Vlch Ir VIliaova
"
'
V .'•-.x; ■ Oeüró., . ', ' "
CorreapónaaL'deLBaned'Bapanya a Malvó 1 yilanòya 1 Oeltril.
ENTITATS QUE COMPoàÉN EÍN'ÒRÜP^'IÍRQÍIIJCÍ
Deifomippejó
«Banco Urqat|0» . f ;. ;.
«Banco Urqnlfo Catalán» . .
«Banco Urqallo .-Vaaeongadb» > • , .
«Banco Urqnllo.dtBiQnlpúzcoa» .
«Banco del Oeate de Bapafia»
'«Bandb Mlaero ladaatrlal de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragopa»
«BancoUrqnllo deQalpdacoa-Blarritz»
CaaaCèafrs/fi'"'' ' ' ' " ■ ■ Capflàl'

















les quals tenen bon nombre deSneursalsT Agèncles àdiverses localitats espanyoles^
Gòrrc·poi·ilidli'tctes en totes leé placea d'Espanya 1 en lea més Importanta del món
AÒèl^ÇtA DE >iATAgÓ '
.Carrer de F^ranceeo àaoii, 6 • Apartat, 5 - Telèfon C | 305.
Igaal qua lès reatants Depcodèndcs dsr Ba'ao, aqueèta Agèticfa rsalltia tota ttitiia d'opcraclooa da
Basai i<B«èhMi,daac6iapts dC capona, otoartara da«pMtta, ate., ata.
Horas d'ollalnni Oa 9 a 19 i da là a 17 hùt— i—> DIaaabtca da 9 a 1
e. B AT
PLAÇA GRAN PL'^A PI IÍARGALL
^r'èveà-ïos ^ Nà liefxeu ife com'pif^r-íòs
Notes Religioses - > ■
Sants de dêmà: Santa Maria Salomé.
,•>' ÍU V:. ' ■"'Uùill : ' *
,, qpAiANTrA aORES . , ,
,t,, pemà acabariMi ;-a,, l'erglésia
Sant tToapital ; en sufragi de Na Sçm-
proniane Riera (S;. G. s,) ^
V BasiHca parfoqutal de Santa María»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora .des de dos quarts de 6 âTes 9,
l'última a les onze. Màtf|^ a dos quarts
dé.7, IHsagi; a les 7, medihtció; a dos
quarts de S^iiovena a Tes Animes; « les
S ia les 11, Ro8ari;!a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre; a un quart
de 8, Rosari, mes de! Roser 1 cant dels
goigs^ .alres quartsde 8, novena soletiii-
ne a Santa Teresa de Jesús.
Demà, a les S del vespre, Felicitació'
SâbbatinB per les Congregacions Ma¬
rianes L visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant ¡aeep:
Tots eh dies feiners, missa cada mit«^
ji hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari 1
mes del Roser.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana. Confessions durant li ves¬
prada.
teatre bosc
: Gi'an Programà de Cine I Varietats :




•Represa del drama parlat en es¬
panyol i interpretat per Joan de
Landa i Josep Crespo,
'EL' PRESIDIO
Presentació de la^ínombrosa i
aplaudida companyia j
amb la revista en dotze, quadres
YORK BALLET
L'estrella de la cançó més petita
que s'ba presentat fins a la data,




.©'dixtelous de Barcelonedel dia d'avui




Iran. . h a ' a , ■ ' 48'05
^dgtses ar, a • no'io
yiureaeii.! < . . • * a , .41'35
a « 62'65
franca fiffitfisns -i-i 't ' •' . 236'40
Dòlara .. . é . L • . T2'23
Peioi argentlni. . • • 3'16
" Maras '• «' •» ■ •' a 2'905'i2'9l5
fALORS
Wterlor . . T , . t ib -ô'3'90
''Eztmiór ^ ', ". ' a « 7860
Amórtítcable !*/»• • y • >i V , 0000
id. a a y 89'85
Nerd. • • • . . JQ a 4Ó'10
Aiáiiáál . .■ a a , .31'90
''Fóèd'.^'". '. V -a a ^ iO\|58'C0
■^CetohliL'-i'V ''."'''V
^ 4r00
fhi^loaatúa. . . ]" .a • ; «i26'0Û
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Sócrera ord. . . i 4 a 44'00
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''Das i Electricitat. a a ^ «ÇO'OO
Rio dé là Plata . . flÔ'OO





































Informació l'Agència PaAra perr conlexèac'^* «fèlelò
Barcelona
S-SO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eàró-
pa a les set hores del dia 21 d'octu¬
bre de 1932. ■
La zona de mal temps de1| hòrd de
Europa s'estén cap al [nostre continent
degut a que pèr l'AHàntic avança Cap'á
França una depressió la influència de
la qual és també sentida al noroest
d'Espanya on el temps empitjora.
Les pluges són molt importants i llur
zona extensa, doncs actualment plou
des de Galícia i Anglaterra fins als Paï¬
sos Baixos, Escandinàvia i Alemanya.
A la vessant mediterrània d'Espanya
i nord d'Africa domina bon temps amb
cel serè i vents fluixos; en canvi, entre
el golf de Càdiç i el Marroc francès hi
ha moltes boires.
—Estat del tetpps a Çatalunya^a les 8
hores:
Per Girona i Ribagorça hi ha boitès
baixes; ales comarques de Tarragona í
goles de l'Ebre es registren alguns nú¬
vols i per la resta del país el bon temps
és general amb cel completament serè
vents fluixos de direcció variable.
Les temperatures extretnes són les
següents: Màxima, 24 graus a Tortosa;
mínima, un grau sobre zero a Pobla de
Segur.
Els representants de la Telefònica
al Govern civil
El director de là Còmpànyia telefò¬
nica Naconal, senyor R zo, ,acompa¬
nyat dels senyors, Lerroux i Vidal Lòr-
ga, ha estat al Govern civil amb l'in¬
tent de conïerenci»r amb el governa¬
dor, per poniinuar aquest mslalt han
estat rebuts pel seu fill.
Durrutti en llibertat
Aquest malí tia estat alliberat, el co¬
negut militant anarquista Durrutti.
L'ex-director de «Solidaridad
Obrera» en llibertat
Per haver fet efectiva la fiança que 11
era demanada ha estat posat en lliber¬
tat. provisional, l'ex-director de «Soli¬
daridad Obrera», Felip Alaiz, el quah
estava detingut per la publicació de va¬
les diligències de la policia s'ha evitat
que fes entrega de la fiança exigida.
Vagaenporta .
La ^ocietat de contramestres «El Ra¬
dium», en reunió darrerament celebra-
da, va acordar notificar al Govern cjvil
l'ofici anunciant la vaga, i començar-la
ais vuit dies, per no haver complert els
patrons les bases .signades.
El president dé la Generalitat
3^30 tqrda . ? i
La Rifà
Primer premi, 150.000 pessetes, ¡Sfii
mero 3.512, Madrid, Lora del RÍO, Tu¬
dela.
Segon premi, 90.000 pessetes, núme-
10 32.975, Sevilla, Vigo,' Huelva.ív
I ^Terce^ 70.000 pessetes, nú-
a FAudlència
El president de la Generalitat, acOm
am
in
panyat del cap de mossos d'Esquadra,
ha estat aquest maií a l'Audiència per
tornar la visita que anteriorment li ha-
via estat feta. ^
Ei senyor Macià ha estat rebut pels
magistrats i jutges, i ha entrat al Palau
de Justícia per la porta principal, ía
qual feia molts anys que no havia estat
oberta.
El president de l'Audiència, senyor
Oriol Anguera de Sojo, l'esperava en ¿1
seu despatx oh ha rebut al senyor Ma^-
tià. Tant a l'entrada com a la sortida
com en el despatx del president de
l'Audiència, li han estat tributáis ho¬
nors.
Un atracament
En el parc de Montjuïc uns descone¬
guts han agredit amb navalles a un po¬
bre que es passejava, robant-li 6 pesse¬
tes que portava i el rellotge.
Manifestacions
del Conseller de Governació
Les òbres per a l'instal·lació
del Parlament Català ; !
Aquest matí el senyor Terrapefles ha
rebut els periodistes. Un d'aquests ha
demanat al Conseller de Governació si
els periodistes podrien visitar el Palau
de ja Ciutadella i veure les obres que
s'hi fan per a l'instal'lació del Parla¬
ment. El senyor Terradelles s'ha ofert
per a acompanyar-los demà mateix, al
migdia, en la visita.
La convocatòria de les eleccions
A una pregunta sobre quan soHirfa ¿
el décret convocánt lés píecçíohs, el ^
Conseller de Governació ha respost i
mero 39.665. Barcelona, Eibar.
vQuart premi, 50.000 pessetes, núme¬
ro ÍO.pÇó, Barcelona, Reus, Sevilla.
premiats amb 3.000- pessetes:i núme¬
ros 2,956, 4.999, 12.832, 19.925, 13 458,^
15 788, 18.572, 20.091, 21.466, 23.726,
27.083, 27.838, 27 862, 28 565, 32 812,
35.648, 36;418, 38.821, 40.204, 42.241.
El Sr. Largo Caballero^ ha millorat
■
^Él ministre senyor Largo Caballero í
es troba molt millorat de la seva malal¬
tia i es creu que molt aviat s'aixecafà
del llit.
Ün guàrdia valent
Al Passeig de les Acàcies, d'aquesta
capital, un guàrdia s'adonà que un grup
de 15 a 20 individus tractava d'obrir un
vagó del ferrocarril per a cometre un
robatori. Els cridà l'«alto», però aquells
ai^ofitant-se de Jlur superioritat numè-
Tïea; l'agrédirèn. EI gtfàrdta es va treu¬
re el revòlver i d'un tret ferí un dels
lladregots, mentre els altres fugien. Així
i tot, un d'ells pogué ésser detingut.
La llibertat de la premsa
La proposició de defensa de llibertat |
de premsa continua rebent signatures
dé dípútatS périódiétes, però no ha po-
gut ésser presentada fins que entri a
ciîscutirTSe un projecte de llei per re¬
querir-ho així la naturalesa de la pro¬
posició i la forma que eStà tedàètada.
La reorganització de la Justícia
El ministre de justícia, senyor Albor¬
noz, està treballac t activament en la re-
organitz ició de l'adminislràció dels ser¬
veis de lajusíída. Prepara el canvi 1
l'acoplament del personal de Justícia
per a oferir les majors garanties al rè¬
gim i a la llibertat de la magistratura.
5.15 tarda
Consell de mipistres
A ies onze det -matí'ban arribat eia
minist|;e| al, Palau de Bonavista, on han
celéfirát^el CÓhs|U, -
Enlairar el. ministre
ha dit als periodistes que portava uns
déci^ét^pér a l'aplicació de la Reforma
Agrària a la -província» de Badajoz.
È1 Consell ha acabat a dos quarts de
tres. El senyor Casares Quiroga ha dit |
'qué tíá>ítien. estait autorjtzits per a re-
pt^ndreda-publicació «El Imparcial» i
«La Nación». ^ '
més .important en la nota oficiosa
facilitada és el decret sobre la rebaixa
del tipus de descompte.
El .m.inistre d Instrucció Pública ha
léanífe^tat que gavien estat estudiades
al^uj^es m^qdi.fijcacions que creu indÍ£-[
pensables introduir en els cent) es d'en¬
senyança íècftica.
El sanejament del personal '. i
dels Ports
En el ministeri d'Qbrfií; Públiques
han facilitat tihr notà' Üòhant compte
d'haver estat separats dels seus càrrecs
varis membres: de la junta del Poít















Una festa al Casino Militar , ;
.Demà es celebrarà en el'Casitio Mili»
tar una impórfáfit festa; Aquesta'èònsis-
tif-à en cbl'lòcar el retfit del president
de ja Repújjlica çn .fina d,e, les seves
sales. ](. ; li i
Després d'aquest acte hom comple- ] d
tarà la festa amb un sopar i,qn ball de
gala.
El senyor Alcalà Z»mora, que no
■ 'íTi ' 'i - ' ■ ¡i'l íí-'''"-'
podrà assistir a la fésta, ha enviat si j










que no podia dfr-los-hi rés. de nou, per
haver sortit del Consell abans de que
ris articles en el diari de la C. N. T. , jj |r,cíés aquest afer. • i
L'escandalosa venda 4c càr- - Un» informació "La Nau"
l . Ei senyor TerradellejS ha desmentitrecs a l'Ajuntament
Més detencions 1 uní informació de «L» Nau», on s'ésse-
gurpa que s'havien donat càrrecs a la
Generalitat per favoritisme. /
f*er creure'l t omplicat en el,,funcio¬
nament de les'agències que venien càr^:
recs en el.Municipi barceloní i. en jl; dipiitat^^
tres organismes oficials, ha estat detin- | Tampoc—ha dit el, Conseller de Oo-
gut Francesc Massana, cònegUt pét* «El ^'rnatió-hom pófwiber ncaciament el
Punyal». i número de dipptats^úè correspondrà
'La policia ha practicat també ün re- | , igg circumscripcions de Barcelona i
gistre a una casa del carrer de Jaumé 1 gjjf^ihna «província» per estar pen-
Giralt, on ha trobat, sembla, ipolls da-.| ¿ent la determinaçió .deis dipu|ats que
cuments comprometedors, hàéent de^ | ¿¡g gQ^j-ggponguin a les dades que han
tingut un individu i anomenat Serafí R estat demanades a la junta del Ceys so¬
bre la àüima rectificació. Fins que hom
tiqgúi aquestes .dades no èsjpol fixar el
número de diputat^ que corresponen a
hqhestes 'dréumsoripcipns, hi menys els
que sortiran elegits per majorja i mi-
circumscripcions de Girona,
Lleida I ; Tarragona çlegiran cada una
14 diputats; 11 jiér^ajoria i 3 per mi¬
noria.
Candela.
El Banc de Valors i ifrèdits fa Shs-
peosió temporal de pagai^ents ^.
En el Banc de Valors i Crèdits, que
hom creu complicat en l'afer de les «oria.
Les
col·locacions ai Municipi, aquest maif
hi ha aparégut;un caftel·l que anuncia
que ei banc suspèn ei pagament uns
"quints dies.
Un que es salva
Un individu que havia de dipositar
una fiança qe JÛ.ÛOO pessetes, per a
lîr^conseguir i'émplcu de cap d'una de
jsççcions del Port Franc, gràcies a
i Dos estrangers detinguts
I MELILLA.—Els soldats de la meha-
i lla muntada de la frontera han detingut
« el súbdit rus Pere Buraw soff, estudiant,
l expulsat del terriori francès. També fou
j detingut un txeco doVac, igualment ex¬
pulsat per ies autoritats franceses.
El vandalisme sectari
SEVILLA —Eis bombers, de.matina¬
da, reberen l'ordre de sortir cap a Oe^
rena on uns individus Pialaren foc à la
esg ésia. Ha quedat íoiaïmcnt destruïda
malgrat els esforços realitzats. Era un
edifici del segle XVI i hi havien magní¬
fics retaules de gran valor. .
SARAGOSSA. — Uns desconeguts
violentaren la porta d'una ermita prop
de Fauste i en tragueren l'imatge que
era venerada per aquelles rodalies. Fou
trobada feta a trossos, a cops de destral,
una mica més íluny.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
I retrat,-una expressiva f *liçifac|ó.
[ ^Assemblea de l'Unió General
. de Trebatladors
I Aquest matí ha confinthlt fei éèves
t deliberacions l'Assemblea General de
f^l'U.O' T. H „ ■ '
I En tractar-se la ponència sobre Polí-
; tica Sanitària han iníérvingut varis as-
í semblektes, els quals han coisbalot- als
¡ mefges municipals per exercir molts de ;
ells un veritabie caciquisme. j j
Ha estat presentada una proposta so- ^ ¿
bre la supressió de la r^iamentació ac- ^ c
tual de la prostitució;.
Finalment s'ha passaf a discutir el te¬
ma de ies fronteres sindicals, essent i
molt moguda la discussió; hom va






A XI Excursiòulstcs, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
íaxi Num. 44409-B (No confondtè'l, 44409) áz
F. CANALDA qlie té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
t^a^Fej^nomia degftó a la gran rebaixa, resulta el millor servei. : —:
ParâMi Plaça de la l^íibertaí
mil nu, > i.i >11 i
Telèfon 251 Cafè de! Centre
8 tarda
Els pressupostos francesos
PARIS, 21.—Els ministres de Finan¬
ces i de Pressupostos han explicat da- |
vant la Comissió parlamentària de Fi- |
nances el pròxim pressupost en Unies j
generals. Es preveu per al primer se- 1
mestre de 1933 una emissió de bons de
5 mil a 6 mil miliòns de francs per a fer
front a la debilitat que en el cobrament
dels ingressos s'observa sempre en els
primers mesos.
També s'adopten noves mesures con-
I tra els fraus al fisc i una reducció en els
I salaris dels funcionaris, del 10 al 12
I per cent.
Les relacions comercials
i enire Anglaterra i Uiuguai
i MONtEViDEO.ÍL - ÊI govern ht ^






Guía del Comerç, ttiddsíila 1 professions de la Chdai
Oases recotnemabfêâ dt Máíaró, àlHôlâdeS per ordre alfaMtte ' '
Ampiladoitt Jefoitrállaiics
CASA PRAT <1. Chornica, 60
Vendes a plaçoa - B^posleld p"i|ianent - Marcs
Aníllale
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 6«
Dipòsit xampanyQodoriila4 Deatilierla de licors
t. MA^TiNBZ RBQAS Rèial. 282-284. T. 15/
Bstabierta en 1808. Ucors, xarops, vina, xampanys
Banqneri
BANCA ARNUS Riera, 62-teÍ. 40
Negociem lota els capons vencimentcoritnt. <
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22¿
Negociem tots els capons venciment correal
«BeURQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 3
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs ep.aqoesta clatat. Mofas, 18-Tel. 264
Catccr'cftci
BMILI BURIa Chamca, 39,-Telif*ii 303
Calilacclons a vapor i nlgna calenta. Serpentina*
Carrnalici
fOAQUIM CASTBLLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
. . ■r·'·rr
MABCBLi LlilBRB ' Btaí Orior; 7-Tcl. 209
Implllprabis sçrvsi d'«|ios i iprlanes de llogner,
carsèni :
COI|<PAr2ÍA QBNIRAL DB CABBÒK(Í8
Per sneàrrèss: L Àlberilb. ftl. ' 70 -Ttí. '229
Cot'tcCti
B8COLB8 niBS Apartat a,° 6 - Tsl. 280
Pensionistes^ Recomanats, Vigilats, Externs
Cardttt^rtci
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antorfl, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de íate
Còpies
MaQUIMA D'BSCRIURB. Sí. Francesc Pi 16
Clrcnlars, obres, actes i tota meis de doçnmests
Dcntlitci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
i I Riera, fiO;|.ir
Dlllai.. dloiecrc. I dlnpdi.. de 4 a d», oaarl. d< S
Draiicriei
BBNBT PITB Blcrap 16 - Tàlèfaa 90
Comerç de Drsgnes. - Prodàétés fotegràfles,
^ ÒS
FONDA b^IR Bnric Qranados, S—Mataró
Èspecialitat en Banquets i abóhaments
lincrèrlci
PUNBDARIA DB LBS SANTBS
PMòl, íS** ' ' - ^ . Telèfon 87
MIQUBL jUNQUBRAS Tèfèfaa 111
H. pinto Verdsgacr, 42; -r .flneaffenl: Sf. Benet, 24'
r, •• í.
FPilcrici
lOAN ALUM - Saaf jancp. 16
Estadi de prolecíea i pressapostoa.
BSTBVB MACH Lcpinfe, 29
Prolectes i ífresdUpostos. :
Qarateci
B8NBT JOPRB SiTiA R. Aifaas Xii, 91 ai 97
Ensenyament g'aínit. Cotxea d'ocaaió. r-^,Tei. 8^
■ t
Hcroprisfcrlcs
cLA ARQBNTINA» Saní Llorenç, ló bis
Plastea medicínala de totea claaaes.
imprcmics
iMPRBMTA MINBRVA Barceloia, li-T. 25S
frebille del ram I venda d'artlclea d'escrlptorl
TRIA 1TARRAQÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comerciala 1 de laxe, de tota claaae
Mcsirci t'pbrcs
lAMON CARDONBR Saaf Bcntt 41
; Prça fet i adminletraoió. ; '
IOXH qual Saif Bllti. 11Conetracclona ,I reparaclona
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mat, 17.-T. ssiConstraccló i restanracló de tota mena de mobiei,
Maeiintrli
FUNERARIA cLÁ DOLOROSA»
8t: Agustí, 11 Telèfon 55
PONT 1 COMP.» _ Reial, 36i2
Tel. 28 Fandició de ferró 1 articles de Famlaterfi
McTcerici
lOftBP MAÑACH ' lissief Crlefò)*®?, 21
0^!s».rffi8 àfí punt. P8rf«»7íSf!K3 l^is^saia. C93.''íSflc!(»:a«
lOSBP jUBANY Riera, S3. Baretlena.gNa compren aenae visitar ela mena magatzemi
Oealiítei
DR. R. PBRPíNA 8aat Agiíli, 53VIafta el dimecres al mntf I dlainbten n In tardi
Palio I lilais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Saaf Liareaç, 18 Telàfan 21.
pcrrieicriei
ARTUR CAPBLL ' Riera, 43, pratiBapéèlalltat en l'ondalaeló permanent del aabell.
CASA PATÚBL Ifera. 1 í Saaf Rafel, 2Bamernt eervel en tot. — cOn parle françalM»
Kecaicri
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 188
; Cor/eaponaal Agència Itel-Solé
Dr. Martí Jalfà, 2 Telèfon 18567
iasfiris
BMILl DAHIS ' Saaf FraneíSio 4'A 14-
: : Vall aSetems MUne?
, y. : •
V IA E À
VIATGES I EXCURSIÓN^ FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions coMectiMics í i^articulars, viatges de htiVis i de tòt
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PRÓPERÉS EXCURSIONS
Dia 30 octubre. A Montserrat.
Dia 6 novembre.—A Prat de Llobregat, vi§itant-se la Granja ^La Ricarda» i el
Camp d'Aviació (Aeròdrom Canudas).
Per detalls, Antoni Macià, Argrücllesi 22. ^ Mataró
Es ven oo solar
situat nl carrer de Torrijos.




Es troba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
L·líbreiia H. Abadal, Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10









De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça 1 comarca:
JOSEP CASTANY
merceria
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat ÍRIS (Melclot.
Palau, 25): Oberta els-dies feiner
del dilluns al divendres, de^^^^
lÚ de ta hit; disàabtes i dies .
Has de 5 aS del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de ia tarda i de
9 a 11 de la t\it i diumenges i
dies festius, de 11 a Idelmatii
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
'
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners; del di¬
lluns al dissabte, de onze a ma
\ del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges i fes-
tíus.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll. . . . , Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís ViladeVall i Malgà .r » 1
HOMES, GOSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Farran i Mayo- ,
ral, amb un pròleg út Pere
Còromihes. , . ... ,1 » ,5
Oc venda en totes les llibreries
APARELLS 1 MATERIALS DE RADIO
Venda,Jn^al·lació 1 reparació de tota classe d'aparells
castany
matarORIERA, 47
